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摘 要：该文对目前 PCB 安全距离测量方法进行了简单的介绍，提出一种利用软件算法 PCB 安全距离
测量的方法，使得测出的安全距离更直观、更精确。
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Abstract : This paper g ives a brief introduction of the current PCB security d is tance measurement method.A
method is proposed by using software algorithms PCB safety dis tance measurement.The safety dis tance
measure will more intuitive and more accurate .
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2 软件算法完成 PCB 安全距离测量的设计思路
设计的总体思路是：先对 PCB 图像采集，再通过软















































































照相反的方向将图像旋转 α 角度，最后将图像中 PCB
所在区域平移至图像画布中心。
在 PCB的元器件图像中，选取关键元器件(如光耦、
大电容、变压器)所在的区域，由于图像对准后，PCB 元
器件面图像与焊盘面图像像素间一一对准，可在 PCB
焊盘面图像中得到与元器件面所选区域相应的区域，该
区域便是所选关键元器件管脚所在的区域。PCB 中，元
器件的管脚通过焊锡与焊盘结合在一起，因此可通过测
量焊盘之间的距离得到管脚间的距离。
为了增大管脚间的在给定工作电压下的绝缘耐压
能力，常在管脚间进行开槽处理，以增大管脚间的爬电
距离，如图 4 所示。若两焊盘间无开槽，则两焊盘间的爬
电距离与电气间隙相等，若两焊盘间进行开槽处理，爬
电路径须沿着绝缘表面行走，常常使得两管脚的爬点距
离大于两管脚的电气间隙。在图 4 中，爬电距离测量路
径如蓝线所示，电气间隙测量路径如红线所示。
图 4 开槽后管脚间的电气间隙与爬电距离
3 总结
通过对目前 PCB 安全距离测量方法的优缺点比
较，提出一种利用软件算法 PCB 安全距离测量的方法，
使得测出的安全距离更直观、更精确，为以后 PCB 安全
距离测量提供有价值的资料。
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